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Josep M. Pérez i Sufié Pere Rams i Folch Marc Jornet i Niella Miquel Sunyer i Sunyer 
Antecedents de la intervenció 
El mes de desembre de 1999 es van dura 
terme unesobres a I'entorn de I'esglésiade Sant 
Miquel, a Batea, afi d'acabar amb els problemes 
d'humitat que afectaven a I'interior del temple. 
Les obres consistien en fer una claveguera 
on hi fessin cap les aigües de la pluja; aquesta 
infrastructuradeclavegueram discorriaparal4e- 
la als costats nord-oest i nord de I'església. 
Durant I'excavació de la rasa van apareixer una 
serie de murs disposats perpendicularment al 
costat nord. costat que correspon a la capcalera 
del temple; juntament als murs, també apare- 
gueren abundants restes ossies humanes. Da- 
vant d'aquestes troballes, I'Ajuntamentde Batea 
i els Serveis Territorials del Departament de 
Cultura a Torlosa van decidir aturar les obres i 
realitzar una excavació d'urgencia pera docu- 
mentar i estudiar les estructures arquitectoni- 
ques que restaven a lavista. L'excavació arqueo- 
Iogica la varem realitzar els arqueolegs Pere 
Rams, Josep Maria Pérez i Marc Jornet. 
Descripció de les troballes 
Les troballes més significatives són les de 
caire arquitectonic, tota vegada que el material 
ceramic és escas i poc significatiu, i les restes 
humanes es troben en posició secundaria, ésa 
dir, tipus ossera. Cal assenyalar pero que entre 
la terra que colgava I'indret han aparegut restes 
Lariiiin 2. En primer terrne. la torre del i:,isl~~l (estiiictiiia 
A): al 10"s. la ioire adossada (estructura Bi 
de decoració arquitectonica de pedra (motllu- 
res, fragments de finestres), aixi com la meitat 
d'una creu. 
L'area excavada, uns 78 m* (Iam. l) ,  va 
posar al descobertdues torres (estructures A i B) 
i part dels murs de I'antiga església parroquia1 
(estructura C). Tot i que faria falta continuar 
excavant pera poder concretar encara mes so- 
bre les esrnentades estructures, volem aprofitar 
aquest article perdonar a coneixer els primers 
resultats de la nostra intervenció (Iam. 2). 
Estructura A: Torre de carreus regulars 
L'estructura A és una torre rectangular amb 
parets laterals de 585  m. i 6,70 m la paret 
frontal; la superficie total és de 39 m2. Torre 
aixecada amb grans carreus de pedra picada 
perfectament escairada i disposats de manera 
absolutament regular (Iam. 3). 
A I'interior d'aquesta torre, i formant parl 
dels murs perimetrals, de 2 m de gruix. es 
documentaun recintede 14mZon esdiferencien 
dos ambits: A l  i A2, separats per un mur (Iam. 
4). Ambdós ambits presenten els angles Ileuge- 
rament arrodonits, amb parets de 4.10 m de 
Ilarg, 3,50 m d'ample i 3,20 m d'alcada. també 
p] ~o~st ru ides  amb grans carreus Originalment aquests ambits de I'interior de la torre estaven 
1 Lamina i EI Torrello durant I excavacio arqueoogica cóberts amb una volta de canó. Com s'ha dit, al 1 
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Localització del Torrelló i de I'antiga ecglecia de Batea. 
amb els portals i principalc conctruccions de la vila (segles 
Xlll-XVIII). 
mig d'aquest recinte hi ha un mur de pedres 
regulars de 0,40 m de gruix que divideix simetri- 
cament aquest espai. Els murs nord i sud tenen 
la forma arrodonida de la volta de canó, i en els 
angles es veuen les primeres filades corn es 
tanquen adoptant la forma semicircular de la 
volta de canó; també hi ha uns sortints que 
serveixen per a que I'esmentat mur de pedres 
regulars s'hi adossi. Encara que el mur és molt 
senzill respecte a la resta de construcció, sem- 
bla que ja estava pensat des d'un principi fer-lo, 
ja que la dificultat que presenta la talla de les 
pedres formant els sortints ho corrobora. A la 
paret nord-oest hi ha quatre buits que servirien 
Lamina 3 Detall del carreus de la torre A 
Lamina 4 Esrructura d emniagatzeriiat a l interioi de la 
torre A 
per aguantar I'estructura de fusta que es va fer 
servir pera construir la volta de canó (Iam. 5). 
Estructura B: Torre de carreus, pedres i arga- 
m a s a  
L'estructura B és una torre de carreus rea- 
profitats i grans pedres de mides diverses Iliga- 
des amb argamassa. Alguns d'aquells carreus 
es veu clarament que estan reaprofitats d'altres 
Ilocs, perque presenten marquesde picapedrer. 
mentre que d'altres blocs no estan treballats. o 
només lleugerament desbastats (lam. 6). Tam- 
bé podem comprovar la tecnica poc acurada de 
I'argamassa, ja que en molts casos podem 
observar restes ossies en el morter, cosa que 
deixa palesa la presa en bastir I'estructura de- 
fensiva i que potser no es molestaren d'anar a 
cercar masca lluny els materials i aprofitaren el 
que tenien més a ma, tot i haver-hi restes 
humanes. 
Aquesta segona torre (estructura E) es tro- 
ba adossada a la paret sud de la torre A i a la 
paret nord-est de I'antiga església. amb una 
superficie pareguda a la torre A. La paret occi- 
Lamina 5. Detall de I'interior de 1' estructura d'emmagalze- 
rnat a I'interior de la torre A. 
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Planta general de I'excavació arqueológica. 
-% 
dental medeix 1,60 m de gruix, i la nord-est o 
frontal, 1,10 m. A I'interior, un espai d'1,25 m, 
amb forma d'U d'angles rectes i obert a la paret 
de I'església, reomplert de pedres, runa i terra, 
protegeix dos ambits (B1 i B2) o graners tancats 
amb volta de canó avui desapareguda, pero de 
laque resta la impromta (Iam. 7). Les paretsdels 
ambits B1 i B2 medeixen 3,30 m de llarg i 
I'amplada global de tots dos és de 3,25 m, 
quedant una superficie útil d'uns 11 m2. Ambdós 
ambits estaven separats per un mur mitjaner de 
0,32 m de gruix, i I'espai útil de cadascun era de 
1,15 m d'arnple (Iam. 8). L'alcat total el desco- 
neixem ja que en la nostra intervenció només 
varem poder baixar fins a 2 m. 
Estructura C: Mur exterior de I'església antiga 
Amb anterioritat a la nostra intervenció, ni 
els bateans més vells podien imaginar les sor- 
preses que es trobarien sota terra. A la parets 
nord i est de I'actual església es veien, arran de 
carrer, una serie de fiiades de pedra de factura 
molt diferent a les filades superiors, pertanyents 
aquestes a I'església actual. Aquestes filades 
es pensaven que eren part de I'absis de I'esglé- 
sia antiga i que la moderna havia aprofitat els 
fonaments de I'anterior per aixecar-se. 
La nostra intervenció va deixar al descobert 
tot el mur nord de I'esgiésia antiga, de 9,5 m de 
Ilarg; aquesta llargada era la del costat est; pero 
la nostra sorpresa va ser que la paret nord-est 
també tenia aquesta mateixa Ilargada; a més a 
I I 
Alqat general de I'excavació arqueologica. 
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més, els angles dels murs est i nord eren de 45 
graus. Al llarg del mur nord, van apareixer diver- 
ses pedres amb encoixinats (Iam. 9). 
Breus nocions de I'arquitectura catalana 
dels Templers 
Les ordes militars nasqueren amb les Cro- 
ades. la primera és de 1095. Templers i hospita- 
lers, els milites Dei, combinaren religiositat i vida 
laica sota una estructura religioso-militar jerar- 
quitzada, i esdevingueren el suport del papat. 
Després de la desfeta del regne de Jerusalem 
del 1291, la major part de les possessions de 
I'Orde del Temple a la Corona d'Aragó, el 131 7, 
van passar a I'Orde de I'Hospital. 
En I'ambit de Catalunya, els treballs dedi- 
cats a I'arquitectura dels templers són forca 
il~lustratius, cornencant per una aproximació a 
I'arquitectura templera catalana del segle xiii,' i 
destacant les monografies sobre el castell de 
Miravet2 i I'església de la Mare de Déu de Gra- 
cia, de Vilalba dels Are$ tanmateix cal afegir 
I'estudi delcastell de Barbera4 ide lafortalesade 
Garden~.~  
Per als professors Dalmases i José i Pi- 
t a r ~ h , ~  en el plantejament de I'arquitectura cata- 
lana del segle Xili es troba el llegat de I'arquitec- 
tura romanica del segle Xii i fins i tot de I'xi, 
perque les plantes netes. les formes regulars en 
alcat, els volums compactes i el treball acurat de 
la pedraque apareixen en nombrosos edificis, la 
cronologia dels quals pot cavalcar entre el se- 
gles XII i Xili, es donen en edificis romanics. S'hi 
afegeix pero una modificació, Ileugera, en la 
coberta dels edificis. en substituir la volta de 
canó Der la volta aountada. Modificació imoor- 
L; i~i i~ i . i  7 Estructtires d'eiiiiiiaqatreniat n l ~r>te,~cur ( le  lCl 
torre B. 
arrelats en la tradició romanica, que tingué una 
gran expansió en edificis religiosos i en depen- 
dencies de castells. 
En Joan Foguet observa que els castells 
templers de Miravet i Peníscola presenten un 
pla de -castell gotio; mentre que els castells 
hospitalers d'ulldecona i Amposta foren plante- 
jats segons el model de ~castell romanic>> amb 
una gran torre quadrangular, com la fortalesa 
templera de Tortosa. Aixo no obstant, I'estil 
templer de la gran torre al mig del recinte fou 
també seguit en algunes fortaleces templeres 
de la frontera catalano-aragonesa, com la de 
Gardeny, que té unes característiques sem- 
blants al castell hospitaler d'Ullde~ona.~ 
Interpretació i valoració de les estructu- 
res de defensa documentades a Batea 
La comarca de la Terra Alta també fou terra 
de frontera político-militar, i encara avui consti- 
tueix delimitació eclesiastica, judicial i adminis- 
trativa. De vell antuvi, la Terra Alta esdevingué 
terra de lluita i de pas, primer amb els musul- 
tant pero que suposav~ un Lhnina 8üeta l I  de Iiriteriorde les estrucliires d'ernrnagat- 
zernat a I'interior de la torre B. recolzades al mur de I'antiga canvi molt petit dels esquemes arquitectonics esglesia C,. 
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Lamina 9 Detall del carreus encoixinats del rnurde I antiga 
esglesia (estructura C) 
novembre de 11 81); GandesaT7 (13 de marq de 
11 92); el PinelllB (1 198); Botj9 (25 de novembre 
de 1205); CamposinesZ0 (2 de marq de 1209); 
Prat de Comte2' (1210); Vilalba dels A r ~ s ~ ~  (10 
d'abril1224); la Vall MajorZ3 (28 de desembre de 
1244); GandesolaZ4 (1 1 d'octubre de 1248); Al- 
mudeferZ5 (8 de setembre de 1280); PinyeresZ6 
(8 desetembrede 1280); la Pobla de MassalucaZ7 
(5 de maig de 1294); mentre que desconeixem 
la data d'Arnes, Corbera, Fatarella, i Vilalba la 
Vella. 
Aquest repoblament cristia. dirigit fonamen- 
talment per cavallers de I'Orde del Temple (al- 
hora monios i auerrersi. ~ o r t a  una nova araui- 
I . .  . romanic a les terres conquéri- 1 
mans, després amb aragonesos i castellans i 
finalment escenari de combats de les guerres 
dels segles xix i xx. 
És en aquest context de terra de frontera, de 
lluita contra els Ilavors considerats infidels, on 
s'ha de considerar la presencia de les Ordes 
militars a casa nostra. Inicialment, els templers 
reberen, a la regió de I'Ebre, un terq de la ciutat 
deTortosa, i el gran terme del castell de Miravet. 
que comprenia les terres, entre I'Ebre i I'Algars; 
I'Orde hi posseí tots els castells i pobles. Al 
costat nord-oest del terme. en la confluencia 
dels rius Matarranya i Algars, els templers con- 
trolaren el castell de Nonasp; més al sud, els 
castells d3Algars i Almudefer, i més al sud, els 
castells d'Arnes i d3Horta. A I'interior de la Terra 
Alta, els castells de Gandesa. el Pinell de Brai, 
Corbera i Vilalba dels Arcs. La majoria de les 
fortificacions han desaparegut, i només resten 
en la topografia urbana i en els doc~ments.~ 
Aixi, doncs, arran de la conquesta de les 
places estrategiques de Tortosa i Lleida (1 148 i 
1149 respectivament) pel comte de Barcelona 
Ramon Berenguer iv,9 s'inicia, amb la presa del 
castell de Miravet (1 153?),1° un llarg procés de 
domini polític definitiu del territori i de repobla- 
ciól1 cristianade lacomarca, queculminarael fill 
d'aquest, el rei Alfons I de Catalunya i II d'Aragó, 
amb gent que ja habitava els l l o c ~ ' ~  o vinguda 
d'altres contrades,13 més concretament,. per 
catalans de les valls pirinenques, de la Noguera 
i del Pallars, totes elles forca poblades en aque- 
lla epoca. Aquest procés h i~tor ic '~  es perllonga 
fins ben entrat el segle xiii, segons pot deduir-se 
de les diferents i esglaonades, en el temps, 
Cartes de Poblament de la Terra Alta: Horta i 
Bené (gener de 11 65);15 Batea i I ' A l g a r ~ ~ ~  (30 de 
des, i s'efectua mitjanqant petites comunitats 
rurals, dotadesd'església i fossar, assentades a 
I'entorn d'un castell i sota un regim feudalIz8 on 
<<...el campero1 reix finalment a afermar el patri- 
moni familiar a forqa de suor i sang, car la 
seguretat en els Ilocs és precaria, ja que al 
principi sovintegen les falconades dels sarrains 
que resten encara a dues passes. Defensar el 
castell i jugar-se lavida peremparar la familiaes 
exercici habitual en aquests senzills page- 
S O S , . . . ~ ~ . ~ ~  Un d'aquests recintes fortificats seria 
el castrurn de Batea, del que es desconeixia la 
conservació visible -fora de la toponímia de 
determinats indrets del poble-el Torrelló. la Vila 
Closa, etc. de qualsevol element estructural. 
amb independencia que fos o no d e f e n s i ~ ; ~ ~  
circumstancia parcialment arranjada amb I'ex- 
cavació arqueologica objecte d'aquest treball. 
La descripció. efectuada més amunt, dels 
paraments i disposició de les dos torres posa- 
des recentment al descobert, suggereixen -si 
més no com hipotesi de treball- que la seva 
construcció s'efectua en dos periodes historics 
caracteritzats per esdeveniments ben diferents, 
com tot seguit veurem. Més concretament, fem 
referencia a: 
I'ocupació del lloc per I'Orde del Temple 
els luctuosos successos a la vila de Batea 
durant la Guerra dels Segadors. 
Estructura A 
En la nostra opinió, la torre A representa un 
magnific exemple de I'arquitectura romanica 
catalana dels segles xi-xiii. caracteritzada per 
una planta regular neta. I'extrema regularitat de 
I'alqat, i I'acurat treball de la pedra dels carreus. 
Una altra caracteristica que també ens apropa 
1 I 
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duc era que els catalans s'alcessin en armes i 
així tenir un pretext per entrar al Principat amb 
un gran exercit i reduir-lo com aterra conqueri- 
da, a ladisposiciódel rei Felip IV, sense els seus 
furs, costums, etc. La comarca de la Terra Alta 
no fou una excepció, només Horta de Sant Joan 
es posa al costat dels castellan~.~~Pel que fa als 
successos de Batea, Mn Manya recull la des- 
cripció realitzada pel batea del segle XVll Mn. 
Onofre Catala, que va escriure sobre I'assalt de 
Batea per les tropes castellanes, comandades , 
pel Marqués de la Hinojosa, que venint de 
I'Aragó, trobaren I'oposició del primer poble 
catala. Textualment el relat dels luctuosos suc- 
cessos és el següent: 
c<En.el mes de gener de I'any 1643, havent- 
hi guerres en el Principat de Catalunya i entrant 
per la val1 de Batea un exercit de 6.000 homes 
arnb 3.000 cavalls per a prendre Flix, en la dita 
vila de Batea es feren forts els veins juntament 
amb soldatsfrancesos i catalans de la Diputació 
de Barcelona i havent-los promes el Marqués de 
la Hinojosa, capita general, que rendiren la 
placa i no els farien res: no volgueren fer-ho i 
pensant que els arribaria socors, no els vingué. 
Lluitaren quatre dies i quatre nits, fins que fora- 
daren i escalaren les muralles i entraren a forca 
d'armes retirant-se els de dins a la vila-closa i a 
I'església i finalment foren vencuts els de dins. 
Morí de la part de la terra 200 persones, 40 de 
Batea, alguns de Caseres i Vilalba i la resta eren 
soldats francesos i catalans. Moriren de la part 
del rei d'Espanya altres 200 homes i aixi es va 
vessar molta sang humana. Dona el capita 
general per la resistencia de Batea, dret a sa- 
queig general i fou saquejada la viia sense 
quedar cavalcadura ni una camisa que es po- 
guessin posar, quedant només una mica de 
roba que guardaren a I'església. L'estiu següent 
del dit any, pels esglais i la falta d'aliments i de 
Ilits, caigué una malaltia en la gent que hi havia 
dies que moriren 25 persones entre grans i 
infants, morint I'esrnentat any 400 persones, 
perque havent-hi 700 persones de comunió, no 
en quedaren rnés de 300-Lo Dr. Onofre Catala 
Encara avui, la relectura d'aquest esgarrifós 
relat, d'un dels passatges més lamentables de 
la nosto historia, ens posa la pell de gallina. 
Relat que per si mateix explica i justifica la por 
d'aquells bateans a I'assalt castella, i I'intent 
desesperat de reforcar, arnb tots els mitjans al 
seu abast, les solides pero antigues defenses, 
bastint, si rnés no, una nova torre per reforcar el 
que potser seria un punt feble de la muralla de 
defensa, considerant que les tecniques de set- 
ge i assalt del segle xvll serien diferents a les 
dels segles anteriors. 
Arquitectura de la resurrecció i esglésies 
de planta b a i ~ a ~ ~  
Els temples de planta central són un dels 
elements característics del romanic europeu del 
XII, no tant per la seva quantia, sinó per la seva 
singularitat, iamb freqüenciaes relacionaaquest 
tipus d'edificis amb I'arquitectura templera, vin- 
culada a les Ordes del Temple i del Sant Sepul- 
cre; la segona encara activa, i la primera dissolta 
el 131 2. Aaquesta bandadels Pirineus, unsdels 
exemples rnés representatius d'esglésies de 
central els trobem a la Comunitat foral de 
Navarra: Sancti Spiritus de Roncesvalles, Santa 
Maria d'Eunate i ~ a n t  Sepulcre de Torres del 
Río, a les que s'hauriad'afegir la de lavera Cruz 
de Segovia. 
La historiografia sobre temples de planta 
central -circular, poligonal, especialment I'octo- 
gonal, o de creu grega-, coincideix en que, 
aquesta representa en si mateixa un sirnbol de 
la Resurrecció de Crist, al reproduir la forma i 
lloc en el que Crist fou sepultat. De I'indret on, 
segons els Evangelis, tingué lloc la Passió, Mort 
i Resurrecció de Crist, i de les edificacions que 
commemoren aquells esdeveniments cabdals 
del Cristianisme, ens ha arribat només una part 
del conjuntconstantinia-format per I'Anastasis, 
el Triple Portic, la Basílica del Mariyrium, I'Atri 
Oriental i el Patriarcat- gracies als creuats, que 
conquistaren ~erusalem en 1099 i iniciaren la 
recuoeració del Sant Sepulcre. En aquest bast 
conjint, I'edificació principal constantiniana era 
I'Anastasis, centrada per una edícula, octogonal 
que albergava la tomba de Crist, rodejada per 
una columnata que sostenia una cúpula forada- 
daal centre, i un deambulatori circular al voltant. 
Peracerts autors, semblaque I'aspecte que 
presentava I'Anastasis en el segle XIi, després 
de les restauracions dels creuats, seria el model 
formal que imitarien lesesglésiescentrals rorna- 
niques europees, encara que no totes elles 
foren edificades per ordes militars fundades a 
Jerusalem, ni totes dedicades a la Resurrecció 
de Crist. La clau de la *irnitació>, romanica ens 
la dona Richard Kra~theimer,~~ al estudiar qua- 
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tre construccions centrals, totes elles vincula- 
des a la Resurrecció: Sant Miquel de Fulda, El 
Sant Sepulcre de Paderborn, la Rotonda de 
Lanteff, a prop de Cahen, i la del Sant Sepulcre 
de Cambridge, construides ad similitudinem S. 
Jerosolimitane ecclesie. Totes evoquen el Sant 
Sepulcrede Jerusalern, pero arnb grans diferen- 
cies de planta i algats: circulars o ortogonals, 
arnb o sense dearnbulatori i arnb diferents co- 
bertes i suports. 
Krautheirner explica aquesta indiferencia 
medieval per la precisió en la descripció d'una 
formageometrica, suggerintque laimitacióde la 
formavenia donada rnés per la idea que es volia 
representar, el valor que es pretendria transme- 
tre, que per la rnateixa forma. Així, la planta 
circular o poligonal de les esglésies revelaria 
més el desig de simbolitzar la Resurrecció que 
el reproduir exactarnent la forma del lloc on va 
succeir. A més a més, ressalta la importancia del 
numero en I'arquitectura medieval. En aquest 
cas, els protagonistes són el 8 i el 12, números 
dels pilars i columnes que suporten la cúpula de 
I'Anastasis, ésa  dir, el 4 i els múltiples de 2 i 3, 
arnb els seus continguts simbolics correspo- 
n e n t ~ . ~ ~  
Per a d'altres  investigador^,^^ el model a 
imitar potser fos la rnesquita de la cúpula de la 
Roca, la rnesquita d'Ornar, construida pel califa 
Abd al Malik sobre el solar del Temple de Salo- 
mó a finals del segle vli. La construcció de la 
rnesquita d'Omar degué estar inspirada per 
I'Anastasis i augmentar el seu prestigi per estar 
aixecada sobre el Mont Moria, on tingué lloc el 
Sacrifici d'Abraharn, i sobre el Temple de Salo- 
mó, la construcció per excel.lencia, doncs, la 
tradició jueva considera que seguí un pla tragat 
per Déu, el Templum Domini, arnb el que la 
mesquita de la Roca es confon freqüentrnent en 
la pintura medieval. Una confirrnació d'aquesta 
teoria podria estar la petita edícula del Imbo- 
mon, edificada, primer, el 370 per una dama 
romana anornenada Pornenia, a la manera d'un 
martytium, per cornrnemorar el lloc de I'Ascen- 
sió del Crist, en el rnont de les O l i ~ e r e s . ~ ~  Fou 
reconstruif pels creuats, pero no seguint el rno- 
del exacte de I'Anastasis, sinó més aviat el de la 
cúpula de la Roca: octogonal arnbcobertacupu- 
lar. De manera que, si un edifici tan proper corn 
I'lmbomon agafa de rnodel la rnesquita de la 
cúpula de la Roca, no seria d'estranyar que les 
rotundae europees també ho fessin. 
Amb tot, cal recordar que tant I'Anastasis 
corn la mesquita de la cúpula de la Roca tenen 
un origen comú en I'arquitectura bizantina, que, 
per herencia tardorromana, es caracteritza per 
utilitzar espais centrals coberts arnb cúpules. 
Després d'haver plantejat la problematica 
dels antecedents d'aquests tipus de construcci- 
ons religioses i dels seu possible simbolisme, 
passern a veure, alguns dels trets caracteritza- 
dors d'aquests edificis de planta octogonal a la 
Península, a fi d'establir, si s'escau, el paral4els 
més adients. En concret són dos: el de Santa 
Maria d'Eunate i el del Sant Sepulcre de Torres 
del Río. 
L'errnitade Santa Maria d'Eunate es troba a 
Muruzábal (Navarra), en una confluencia del 
Camí de Sant Jaume, i data de cap el 1 170, dins 
del romanic final. És un edifici de planta octogo- 
nal, arnb unabsis poligonal i unatorreprismatica 
adossada a un dels seus costats. A I'interior 
presenta una volta peraltada de vuit nervis de 
secció quadrada, que determinen una coberta 
de panys irregulars arnb obertures hexagonals 
i octogonals. Pel quefaa I'origen ifunciód'aques- 
ta església hi ha nornbrosos estudis. Per a un 
d'ells es tractava d'uns hospital de peregrins, en 
el Camí de Sant Jaurne, de I'Ordre Hospitalaria 
de Sant Joan de Jerusalern, basant-se en un 
conveni de 1251 entre aquesta Ordre i una 
confraria de la ve'ina vila d'obanos. Per a d'al- 
tres, Eunate fou erigida com capella funeraria 
pels cavallers del Temple, pero no hi ha cap 
docurnentació al respecte. Ara bé, si esta docu- 
mentada, des de comencaments del segle XIII, 
una confraria radicada a Eunate, de fundació 
regia i arnbfinalitat funeraria. El que sernbla cert 
és: la funció funeraria d'Eunate -les excavaci- 
ons han posat al descobert nombrosos enterra- 
rnents-, una concurrencia de les Ordes i a la 
seva relació arnb el Carní de Sant Jaume. L'ex- 
portació de formes des de Terra Santa fins 
Eunate pogué donar-se per I'acció de les Ordes 
que allí nasqueren, o ser introduides pels pere- 
grins a Sant Jaume de Compostel.la. 
L'església del Sant Sepulcre de Torres del 
Río (Navarra), tarnbéestasobre la rutadel Carní 
de Sant Jaurne, es data del 11 60-1 170, en el 
rornanic tarda. L'exterior és forga sernblant a 
Eunate. Destaca la cúpula generada pel creua- 
rnent de nervis prismaticsque formen unaestre- 
Iladevuit puntesdeixant un cerclecentral cobert 
per un casquet esferic. Es diferencia d'Eunate 
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